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     ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah terciptanya jaringan komputer baru yang 
memiliki userauthentication untuk mencegah unauthorizeduser masuk ke dalam 
jaringan perusahaan. Tekniknya adalah dengan melakukan implementasi teknologi 
RADIUS pada Windows Server menggunakan aplikasi ACS 4.2. Manfaat dari 
rancangan dan implementasi ini yaitu dapat  meningkatkan kinerja security jaringan 
komputer khususnya dalam hal userauthentication. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis (interview, analisis, 
perancangan, dan implementasi). Metode perancangannya dengan melakukan 
analisis jaringan komputer yang sedang berjalan, perancangan jaringan komputer 
yang baru yang dengan menggunakan RADIUS dan diimplementasikan serta 
melakukan testing dan evaluasi terhadap hasil implementasi jaringan komputer yang 
baru dibandingkan dengan jaringan komputer yang lama. Hasil yang dicapai yaitu 
implementasi jaringan komputer yang baru berhasil menerapkan sistem 
userauthentication dengan teknologi RADIUS dan mencegah unatuhorizeduser 
masuk ke dalam jaringan. 
 
Kata Kunci : Jaringan Komputer, user authentication, authorization, accounting, 
RADIUS, security. 
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